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ANTOLOGÍA POÉTICA 
F a un parell de mesos que parláveni aquí de la Girona artiftcial deis anvs 40 i 50, vista pels íuncionaris addictes i pels cronistes pan-xacontenrs. 
Pero en aquella época també hi havia fuiíeionaris rebcls i cronistes 
desencisats, liomes honestos que viviera sotmesos i que connectaven, sensi-
bles, amb la realitat del monient. El problema que tenien era que no 
podien publicar. Es el cas de Julián Andúgar, poeta murcia que va viure 
una temporada a Girona com a fimcionari judicial mes o menys represa-
liat. Només dcsprés de mort ens ha estat donat de conéixer la seva obra, 
grácies a VAntología que li ha dedicat pós tumament TEditora Regional 
de iVlúrcia. 
Andúgar havia estat capitá de Texércit de la República; una ferida de 
guerral 'haviadeixat coixi havia passatdivtiit mesos ales presons franquis-
tes. Poeta rebutjat per roficialisme culttiral murcia del seu temps, va obte-
nir en canvi algún reconeixement mes alt, com l'accéssit del Premi 
Adonais, pero va ser marginat fms a la ii de la dictadura. Com diti el seu 
amic murcia Francisco Sánchez Bautista, va ser ''U7i ruiseñor espantado de 
nuestra tierra que tuvo que irse a hacer nido a tierras alicantinas". Allá, a Alacant, la 
sevasegona patria, va ser elcgit Senador el 15-J de 1977, c|tian es va presen-
tar amb la candidatura socialista. Victoria i reconeixement gairebé in extre-
ma, perqué morirla al cap de tres mesos, ais 60 anys d'edat. 
"De lo que sufro escribo'', dcia Julián Andtigar en un deis seus poemes. I 
Sitiado aún 
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Gerona, cuando })ienso 
que este portal, en los terribles días, 
este coiral, arcada, 
escalinata y templo; 
aquellos capiteles 
—hermosos libros de oficios y de vida—, 
fueron hasta tres veces 
pasados a cuchillo. 
Que aquí en esta escalera, 
junto al pretil del río, 
en cada puente, 
cualquier antepasado 
del que ahora pasa, 
y mira, 
y desespera, 
escuchando un tropel de salmos y delirios 
contra el fuego y la parte, 
sintiendo ya la música 
del hueso con el hueso, 
de hambie viva moría 
abrazado a su piedra y rebeldía. 
¡Ah, si al menos pudiera 
aquí en la calle de los Ciudadanos 
declarar la verdad! 
Gerona, 
éste es el sitio para decirla. 
¡Paso! 
ciQuién me cierra 
la boca por la For<;a 
hasta la Plaza de la Independencia.^ 
Allí, sitiado contigo, 
le diré: 
Si después de sufrir 
el fuego a la ciivtura, 
de sentir por tres veces 
el cuchillo en las venas, 
sillar que palpo y beso, 
piedra rodada, oscura, 
hombres que me tropiezo, 
(ies justo que seáis cárcel, destierro, 
tristes y sometidas criaturas? 
JULIÁN ANDÚGAR 
escrivia, bcn cerl, amb una dura coniundéncia: 
";Vo digo más. Hablé como le toca 
hablar a un hombre cuando ya le obligan 
a hundirse o navegar con la corriente". 
Aquesta és la línia dePerrfiíí'orí^mo, el seu úldm recuU de poemes. Kl dar-
rer es titula Cancionero del sitiado i comenga així: 
'^Cuando el Ter era un río feudal y cortesano..." 
Alavorade l l ' e r , aquesl honie asserjat vaconncctar amb l a d r o n a deis 
setges. BenUuny de la retóriea convencional de tes gestes heroiques, va ves-
sar una mirada compassiva sobre el soíriinent col.lecfiu del passat i el va 
enllagar amb la doble submissió del present: la de la ciutai i la seva propia. 
Aixi dcvia néixer el poema. Sitiado aún. Enell s'hi expressa, amb la hicidesa 
d 'una vivencia personal, l'estat d 'ánim de la Girona de postguerra que no 
podia fer sentir la seva veu. 
Un eslógan de fa 60 anys 
E n un paper recent ]^ar!ávem de Mare Chagali, de Marcel Dtichamp i d 'Henrv Frani;:ois Rey, figures de la llegenda áuria de la Costa Brava. 
La Uista d'aquestes figures és líarga i moltes perlanyen aproximadamenl a 
la mateixa generació. A poc a poe, les tornem a trobar: períjué es moren, 
perqué fa cent anvs que van néixer, ¡)erc|ué un iiomenatge o un aniversari 
les rescaten de l'oblit. 
Ara hem de recordar André Masson, que ha iriort a París ais 9fi anys. 
Pintor, escultor, dibuixant, il.lustrador i escenógraf, desprcs de ser un deis 
grans representants del surrealisme va rcfugiar-se ais Estat Units on, de 
1941 a 1945, vadecantar-se perl 'abstracció i r informalismei va crear l'ex-
pressionisme abstráete. Pero abans de totaixó, de 1934 a 1936 —peí ¡uliol, 
la guerra el va íer fora— Masson va viure a Tossa, va tenir-hi dos lilis i va 
integrar-se en el gru}) de tants artistes tjtie hi sojomaxt-n. Vaajudar aerear i 
mantenir rambient caracteristic de Vd. Babel de les arts ainb els seits corividats 
<%w5S!, 
El paisatge aragonés 
pintat per André 
Masson l'any 1935 
durant ¡'época 
de la seva estada 
a Tossa 
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il.lustres, com el crític Duhuit i els poeies Michaux i Bataille. Una de les 
seves obres d'ac|uells any^ f'-s titula Escena romántica a Tossa de Mar. 
L'altra referencia inevitable és per a Madeleine Carroll. La famosa 
actriu cinematográfica ara desapareguda va fer edificar, l'any 1935, a la 
muntanya de Treumal, del tcrmc de Calonge, una espléndida residencia 
coneguda com El Castell, per la qual van passar primeres figures interna-
cionals de l'art, de la política i de les finances. Lasevafamaes va fer minea 
sobretot a Palaniós, p e r ó n l'estrella casada amb un lord anglés es passejava 
calí^ada amb espardcnyes de betcs. 
També és noticia, acjuests dies, Josep Maria Sert, el pintor que pels anys 
trenca va convertir el Mas Junv en centre d'estiueigdc nobles, diplomátics i 
bohemis de tot Europa. Ára la scva ó b r a l a barca de Catalunya, regalada a 
i 'Ajuntamcni de Palarnós, ha abandoiiat el saló municipal de sessions per 
incorporar-seal 'exposició an to lóg icade ra r t i s t aques 'hamunta t aMadr id 
amb peces procedente d'arreu del món. 
I encara un altre nom, potser mes amagat pero no menys importanr: el 
de John Langdon-Davies, l'escriptor i periodista británic que va trobar el 
-seu paradis a Sant Feliu de Guíxols i del cjuaJ ara s'han publicat en cátala 
unes cróniques de guerra. L'any 1927, després de la primera de les seves 
dues estades a Sant Feliu, Langdon-Davies va escriure unes ratlles vivissi-
mes sobre les emorions de rú l t ima nit a ¡a vila i els records del temps que 
hi havia passat, i los va cloure així: "Potser mai, ni abans ni després, no ens 
havíem sentit tan a gust amb la comunitat que ens envoltava com durant 
aquells tres atiys a Sanl Feliu de Guíxols". 
Si pariem de la llegenda áuria de ia Costa Brava, és perqué en un 
moment va ser capa<; de suscitar adhcsions com aquesta. Pocs indrets tro-
barien un visitant prestigios i sensible que volgués signar un eslógan 
d'at|uesta categoría. Tant de bo que encara el poguéssim subscriurc, al cap 
de seixanta anys, els turistes d'avui. 
PUNT DIAR 
Enric Mirambell el dia 
de la presa de 
possessió com a 
Cronista Oficial 
de la Ciutat. 
Mirambell, 
cronista imprescindible 
A vegades hem íet mokes elucubracions per intentar definir com és el gironí i quin és el sen taranná. Qjji sap si hauría estai mes fácil —i 
mes exacte— dir simplement que el gironí arquetípic és com l'Enrit; 
Mirambell: un home {|uc ha passat tota la seva vida a Girona, que ha anat 
puntuaiment cada dia de casa a la íeina i de la feina a casa i t|ue ha viscut 
discretartíent, silencios i felic;, en aquesta ciutat deped ra fo l r adade papers. 
Recios en el seu món interior i poc donat a exterioritzar-lo, rastrejador de 
l'ahir i observador de l'avui, fidel al petit horitzó ciutadá i gcns anibiciós 
d'horitzons mes Ihinyans, Mirambell fa pensar en altres gironins emble-
mátics com Botei i Sisó, Girbal o Batlle i Prats. 
A Girona, durant molt anys, la cultura possible va anar molt Hígada a 
un sol edifici: la Casa de Cultura. 1 aquest edifici es va identificar entre la 
g e n t a m b el seu director: "el senyor Mirambell". Després, per un d'aquells 
atzars de la política i de la vida, el doctor Mirambell va ser cessat del seu 
carree, pero va poder continuar trebailant en el mateix edifici, com a direc-
tor de la Biblioteca ptjblica, en un despatx que, simbólicament, sempre va 
teñir la porta oberta. I allá s'ha mantingut fins el dia de la seva recent 
jubi lado . 
Arxíver, bibliotecari, doctoren Historia, p rofcssora laNormal i al ' Ins-
titut, pr imer director deis estudis universitaris gironins, primer delegat del 
ministeri de Cultura, autor de nombrosos trcballs i articles, capdavanter de 
moltes inícíatives cíviqucs i culturáis, Enric Mirambell es dcfineix sobretot 
per la seva fidelítat a Girona. "Una ciutat —ha escrit— que no mesura la 
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seva grandcsa per les xifres de la Doinograíia, sino pcl nivell moral i intci-
lectual deis seus habitanis. No per l'extcnsió del seu lerritori, sino per la 
qualitai i la bona conscr\'a(:ió deis seu.s monuments . No per ral(,ada deis 
seus edificis, sino per la solidesa amb qué han esLat bastits. No per la pom-
positai de les seves proclamacions, sino per la fermesa de les seves convic-
cions. No per la r iquesa basada en l'especiilació, sino per la (jue és truit del 
treball constanr i responsable". 
Ara rAjuntamcni ha volgul premiar aquesta fidclilal gironina i ha ator-
gat al 'Enric Mirambell el lilol que mes li escau; el de Cronista Oficial de la 
Ciutat. En coincidencia amb ac|uesr fet i amb la seva jubilado, l 'home c|ue 
durant tants anys ha escrit sobre temes histories d'una manera impersonal 
s'ha decidit a explicar —ajudat per la seva prodigiosa memoria— moltes 
de les seves própies vivéncies Iligades a la trajectória eiutadana. Ha esde-
vingur així el cronista dirccte del passat mes immedial, aquell que encara 
no s'ha incorporat ais iractats d'história pero q u e j a és tan enormement 
diferent i distant del present c|ue vivim, E ! temps Iliurc i el nou títol serán, 
sens dubte , un estímul per dur a bon cerme ac[uesta tasca tan impres-
cindible. 
Els camins oberts 
per Berga i Boix 
L5 aparició d 'una íalsa signatura de TAvi Berga en im quadre pintat per Berga i Boada ha donat una punta d'inesperat interés periodístic al 
cent-cincjuanté aniversari del naixement de Josej) Berga i Boix, personaÜ-
tat irrepetible de la vida artística i cultural olotina. fon el gran anricde Joa-
quim Vayreda i diuen que va descobrir abans que ell —en ima llarga i 
obligada estada a Franga— els piniors naturalistes i l'Escola de Barbi/.on. 
Per dir-ho airrb una frase aíortunada de Doménec Moli, Vayreda i Berga 
"eren dos visionaris ([ue, éntrela boi rad 'una pinturadecadenl , semblaven 
dues escletxes de i lum". Rafael Benet, en la seva biografía de Vayreda, ens 
descriu Berga i Boix com un home "alt, ferreny, amb unes faccions com 
tallades a cop de destral" i com un pintor deliciosanienr mandrós: "Con-
ten que es pasosa dotze anys sensc trobar el tliaa propósii per pintar. Un dia 
feiamassa sol, l'altre diaestavamassa ntivol, I'aítre feia veni... Sovint excla-
mava: Mai mes no ha ¡ornat a ter aquell dia!" 
Va deixar, malgrat tot, una obra sólida i iniporiant, que ara será expo-
sada a Olot. Pero va ser, sobretot, un gran mestre d'artistes: el seu pas com 
a director per l'Escola de Belles Arts d'Olot és íonamental en la trajf-rtória 
de la insntució. Va ser també un animador constant de la vida cultural olo-
tina i va fundar, atnb Vayreda i Carrera, el primer taller d'imatgesreligioses 
de la ciutat, que va abandonar avorrit en comprovar que no podia canviar 
el mal gust de la gent. 
Com si tot aixó fos poc, Berga i Boix va ser a mes un nt)table escriptor. 
Amb la riovel.la autobiográfica¿.V.!íüciiaw/ de la Garroíxa va encetar un tema 
que tindria molts continuadors: la descripció de la vida íntimadels semina-
ristes gironins. (Ara ílegeixo amb gran sorpresa que la segona part de la 
novel.la és inédita, perqué jo disposo d 'una edició sense data ^col . lecció 
popu la r l e s ales esteses— que porta incorporáis la segona parí i lín epileg 
inexi.stenls a l'edició de 1895, il.lustrada peí maieix Berga i per Blay, Vay-
reda, Devesa i altres). 
I encara hi ha una aJtra cara menysconeguda de Berga: ladecol. labora-
dor habitual de molts periódics. D'aquesta activitat li va venir la llarga 
estada a Franca. Per uns anieles publicáis 3. El Norte, el diari carlí deGirona, 
va haver de fugir d 'Oloi i amagar-se durant una temporada. Ell maieix ho 
va explicar així: 
"El general Buceta,governador militar, avisáque aíusellarialaredacció 
Revista de Gixona 
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en pes en el niateix cemenriri si continuaven en llur empresa. I com que 
sabíem que era capag de fer-ho, ens escabullirem". 
Berga cnceta, amb aquest cpisodi, una altra línia en ia historia deis 
escriptors gironins: una historia amb uns quants fugitius i algún afusellat. 
Rafael Masó, 
entre Glasgow i Viena 
• Kl Banyoles, el BanyoU, la Banyoüa, 
la Baixa Garrotxa, íes Garrotxes 
d'Empordá, ei Terrapñm, la Conca de 
l'Estany, el Pía de l'Esiany... Després de 
lantes formules i de tants anys per 
poder-les discutir, l'afer de la 
denominado per a la nova comarca 
entorn de Banyoles s'ha dos 
precipitadament amb la proposla d.fl 
norn de Comarca de i'Esiany, 
Estranya i inexplicable redundancia. Si 
diem que Girona pertany a la comarca 
"del Girones" i Olot a ia comarca "de la 
Garrotxa", haurem de dir que Banyoles 
pertany a la comarca "de la comarca de 
l'Estany"? I si diem només "l'Estany", 
com es podrá distingir si parlem de la 
comarca o ens referim només al "llac"? 
Hi ha hagiit, a mes, alguns detaíís 
pintorescos en aquesta historia: l'un, la 
pretensió de l'ex-aícalde Turré de baíejar 
la comarca com a "Garrotxa 
Martiriana"; l'altre, el fet que un dds 
contraris a la nova denominado 
consensuada es digíii justament Josep 
Maria Estany. 
• Ha aparegut una nova edidó de 
Ciulat pctita i delicada, l'obra mes 
famosa de Jaume Ministral i Masiá, 
amb la inclusió d'un capítol i altres 
fragments que es mantenien inédits per 
culpa de la censura. La portada del 
llibre presenta La visió tradicional de 
l'Onyar des del pont de les Peixateries, 
pero la imatge apareix invertida, amb la 
catedral i les cases pintades a la banda 
esquerra. Tipie error d'un dissenyador 
barceloní; ara la ciutat és petita, 
delicada i capgirada. 
" Els geganls de Girona, estrenáis per 
les Fires de I9S5, van teñir una vida 
rnolt efímera. Anaven rnolt ben vestits 
pero tenien uns rastres tan Lamentables 
que van haver de ser decapitáis 
d'amagatotis al cap de pocs dies. L'nny 
passat, cora aquell qm no res, van 
aparéixer amb unes cares noves. Pero 
enguany, en veure'ls reunits amb molts 
altres de Catalunya, he?n pogut 
comprovar que —malgrat la drástica 
cirurgia estética— son encara ets mes 
lletjos de iots. 
A questa última primavera, un gnip d'anglcsos admiradors de l'arqui-tecte escocés Charles R. Mackintosh va visitar Catalunya i es va arri-
bar a Girona per tal de conéixcr ''¿he work of Rafael Ma.w, an admirable archite.c-
tural contemporary of Gaudi\ En la visita a la casa natal de l'arquitecte i a 
d'altres ediñcis, hom va poder constatar íes influencies de l'obra de Mac-
kintosh sobre Masó. 
Atjuest últim estiu, una estada a Viena m 'ha permés de trobar-mc amb 
la famosa Sezession. També allá, tot conteniplanl les grans obres d 'Otto 
Wagner i sobrerot de Joseph M. Olbrich, em senda immergit en el món de 
rarquilectc gironí. 
Tot aixó no és pas cap secret: aqüestes iniluéncies son protí conegudes. 
Joan Tarrús ho va explicar fa temps: "Masó comenga la scva activitat pro-
fessional en un període de transforniació del gust i ho fa intentant una sim-
plificació del llenguatge arquitectónic. Aquest intent de rcvisió i en defini-
tiva de ruptura amb el passat immediat el realitza (...) parnnt de les expe-
riéncies d'avantguarda de l 'arquitectura europea. D'aquestainieressapar-
ticularmenr Rafael Masó Farquitectura domésnca anglesa (...) i la Seces-
sió Vienesa". 
Josep Pía, desconfianl, menysprea en el seu llibre Girona l 'obra renova-
l-/.tNGANGST-,LJR(; DI?R VtíLA 1/ »" r-;u IFt: i Bt; RG'STKAL^Í iC; M í Ert 
La porta de la 
Zweite Villa, d'Otto 
Wagner. 
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El rebedor de la 
HUÍ House, de 
Charles R. 
Mackiníosh. 
dora de Masó i deixa escrita aquesta írase despectiva: "Els arquitectes giro-
nins treuen el cap per les revistes alemanyes i van posant pegats íiorribles i 
estranys sobre laciutat". Pero Rafael Masó fa quclcom mes que donar una 
ul ladaales revistes: vapersonalrnent a Alemanya i a Austria i pren contacte 
directe ainb l 'obra deis grans arquitectes europeus del ntoinent. 
De tot aixó, en tenim noticies direcies, ja recollides per Dolcírs Üller en 
el seu assaig biografíe. Rafael Masó es casa e! 13 de gener de ¡912 i fa un 
llarg viatge de noces c|ue dura fins a priniers de niarg. 
L'itinerari compren SuYssa, Austria, Alemanya (Munich i Darnistadt) i 
Italia, i es configura com unaperegrinacióals sautuaris delanovaarciuitec-
tura, singularment a Darmstadt, on el secessiíMiista Olbrich haviaprojectat 
els ediñcis, eis mobles, les rajóles, els ¡ardins, eís retols, les vaixelles i tots 
els elements de la Colonia d'Artistes, de la mateixa manera c¡ue a Masó li 
agradava de dissenyar-ho tot i d'iucorporar a rarquitectural 'ant iga saviesa 
deis oíicis artesaris. 
Les canes que Masó trainet ais seus pares son expressives del seu suc-
cessiu engrescanient. J a d e s de Zurich, el 2 de íebrer, escriu aqüestes ratlles 
reveladores: 
''Hempogut admirarja mes d'una construcáópurament alemanya, d'afjudles ¡pie 
tantes ganes tema jo de vciire (...) Son admirables i voto per elles!" 
Pero rcnl lucrnament deíiniíiu es ta palés sobretot en una carta escrita a 
Munich el 20 del mateix mes: 
".S'íín elh (eís alemanys) eís que fan tot aixó tan admirabíe que esiem veient aird) 
espant cada dia darrera de tots els aparadors que se'ns posen a l'abast. Fdls els que 
han creat aquest art tan digne, tan sever, tan propí, tan original, tan refinat! (...) 
Fdls els d'aquelís metalís amb esmaíts, els d'aquells vidres. els d'aqueííes porceíla-
nes, eís d'aquells ámbars! (...) Oh, quina meravella!" 
I tot aixó Masó ho veu amb voluntal d'assimilar-ho i d"iiproíitar-ho, tal 
com ho revela una postal datada a Munich el 8 de febrer: 
'7íí veureu quantes coses durem apreses per aplicar-les a casa nostra". 
No és estranv, dones, que els estudiosos de l'obra de Masó descobrei-
xin, com Oriol Bohigas, el canvi operat a partir d'aquest moment: ""Hacia 
1912 el arquitecto gerundense Rafael Masó empieza una nueva interpretación secesio-
nista, precisamente en un sentido que marca un paso hacia una actitud más moderna, 
la que se deriva de las últimas realizaciones de Olbrich. A ello Masó añade un ingre-
diente de carácter local, ligado al programa del naciente Noucentismey a una voluntad 
ligeramente clásica'". Bohigas ens explica encara un altre secret: el de la rela-
ció de Masó amb Mackintosh. La influencia no li va arribar d 'una manera 
directa, sino a través de ¡'añada a Vicna, perqué allá Tarquitecte escoces hi 
havia presentat una memorable exposició. 
A(]uests son els cainiíis, dreturers o tortuosos, d 'una obra, d 'un estil i 
d 'una personalitat. Ara, en els casos urbanístics de l 'Eixamplc gironí, les ja 
escasses obres a.rquitectónic|ues de Masó —a(|uelles que Pía qualificava de 
"pegats horribles i estranys"— son un testimoni de la sensibiíitat nouccn-
tista que va saber harmonit/.ar l'art popular i la tradició lí)cai amb la cultura 
europea del moment . 
NARCÍS-JORDIARAGÓ perdui 
• Centenan de Le Corbusier, figura 
cabdal de I'arquitectura contemporáma. 
Amb aquest motiu s'han puhlkat algtins 
dibuixos que va fer en un carnet de 
i'iatge durant la xeva visita a Catalunya 
l'any ¡92S. Son, fonamentalment, 
visions de figures del harri xinés 
barcelont, pero hi ha també, 
inesperadament, aquest punt inédit de 
Girona: les torres de Cornelia i Julia, la 
catedral inacabada i un singular 
campanar de Sant Feliu. La ciutat furia 
be d'explotar aquesta imatge com un 
inrentiu per al turisrne de qualitai. 
• Jordi Soler, a Punt diari parla del 
creixernent de la "Arona moderna: "Mes 
erillá de la Gran Via, la bestia s 'infla 
sense moderaría (...) És l'Eixample, que 
ni enamora ru desenamora per culpa de 
la mes absoluta i lamentable falta de 
personalitat. Res del que hi edifiquen 
amb persistent contumacia no és digne 
de ser vist (...) L'Ajuntament lliura la 
llicéncia d'obres i el constructor basteix 
un edifici calculat amb uní. casio de 
butxaca". Bona crónica d'aquell procés 
inexorable descrit per Oswald Spengler a 
La decadencia d'Occident.- el de les 
velles ciutats que mes ertllá del nucli 
historie cornencen a perilongar-se 
indefimidament en masses uniformes, 
apüonades sense ultra justificado que la 
del profit economic mes immediat. 
• A la confluencia de la Rambla de 
Girona amb el carrer de l'Argenteria, 
s'hi ha estahlert un lloc anomenat "Punt 
de trobada". Sota la pedra del pavirnent 
que assenyala l'indret, s'hi ha enterrat 
un pergami commernaratiu amb un petit 
poema que té ressonáncies de Fages de 
Climent i que potser no havia d'haver 
quedat tan amagat. Reproduim-lo, 
almenys, aquí per salvar-lo de l'ohlit: 
"Enterrat / just al lloc / on eljoc / del 
rambleig / esdevé /prim carrer / 
platejat, / tinc per creu / (que no veig) / 
el leu peu / st ets vingut, / ben trobat / o 
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